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ABSTRAK 
 
Ghoffar Ismail Amar. K4312025.  PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
GUIDED INQUIRY UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR 
LANCAR (FLUENCY) DAN KEAKTIFAN DISKUSI SISWA KELAS X SMA 
NEGERI SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
September 2016. 
Penelitian bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir lancar 
(fluency) dan keaktifan diskusi siswa kelas X SMA Negeri Surakarta tahun 
pelajaran 2015/2016 melalui penerapan model pembelajaran guided inquiry. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus.  Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah 32 siswa kelas X SMA Negeri  
Surakarta tahun pelajaran 2015/2016.  Data penelitian diperoleh melalui lembar 
observasi, wawancara, dan tes.  Analisis data menggunakan teknik analisis 
deskriptif kualitatif. Validasi data dengan menggunakan teknik triangulasi.  
Prosedur penelitian menggunakan metode spiral Kemmis dan Mc Taggart.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
guided inquiry dapat meningkatkan kemampuan berpikir lancar (fluency) dan 
keaktifan diskusi siswa.  Peningkatan kemampuan berpikir lancar (fluency) dan 
keaktifan diskusi dari siswa dapat dilihat melalui hasil tes dan observasi.  Hasil tes 
menunjukkan bahwa skor rata-rata fluency siswa pada pratindakan sebesar 41,5 
poin, siklus I sebesar 59,22 poin, dan siklus II sebesar 70,00 poin.  Rata-rata skor 
keaktifan diskusi siswa pada pratindakan sebesar 2,05 poin, siklus I sebesar 2,77 
poin dan siklus II sebesar 3,74 poin.   
 
Kata kunci:  guided inquiry, kemampuan berpikir lancar, fluency, keaktifan 
diskusi 
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ABSTRACT 
 
Ghoffar Ismail Amar. K4312025. IMPLEMENTATION OF GUIDED INQUIRY 
LEARNING TO IMPROVE STUDENTS’ FLUENT THINKING SKILL AND 
DISCUSSION ACTIVITY ATGRADE X SMA NEGERI SURAKARTA ACADEMIC 
YEAR 2015/2016. Bacorhel Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of the Sebelas Maret University Surakarta. September 2016. 
This research is aim to improve students’ fluent thinking skill and 
discussion activity atgrade X of SMA Negeri surakarta academic year 2015/2016 
through aplication of guided inquiry learning. 
This study is a Classroom Action Research has been done in two cycles. 
Each cycle consists of planning, action, observation, and reflection. The subjects 
were 32 students of X grade of SMA Negeri Surakarta academic year 2015/2016. 
The data obtained through observation, interviews, and test. Data analysis use 
qualitative descriptive techniques. Data validation use triangulation techniques. 
Research procedures use spiral method Kemmis and Mc Taggart. 
The results shows that with implementation of guided inquiry learning can 
improve students’ fluent thinking skill and discussion activity. Increasing of the 
thinking skill and discussion activity of students can be seen through  test result 
and observation. The result shown that average students’ fluenct thinking skill 
score at pre-cycle is 41,5 point, the first cicle is 59,22 point, and second cycle is 
70,00 point.  The average students’ discussion activity score is 2,05 point at pre-
cycle, 2,77 point at first cycle and 3,74 point at second cycle. 
 
Keywords: guided inquiry, fluent thinking skill, fluency, discussion activity 
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MOTTO 
 
Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(Q.S Al-Baqarah : 286 ) 
 
Everything you can imagine is real 
(Pablo Picasso) 
 
Great things are done by a series of small things brought together 
(Vincent van Gogh) 
 
Sometimes the people with the worst past, create the best future 
(Umar bin Al-Khattab r.a) 
 
Keahlian atau ilmu jika terus ditekuni suatu saat pasti akan menghasilkan 
(Luluk Soemitro) 
 
Selalu ada proses di setiap pencapaian, nikmati saja 
(Peneliti) 
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